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ABSTRAK 
Arif Budiman : 2015. Analisis Keputusan menjadi Nasabah pada Beberapa Bank 
di palangkaraya (Studi Kasus Pedagang Kain Pasar Payangsari 
Palangkaraya). Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag. (II) Erissa 
Nilasari, S.P, M.P.    
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemakaian jasa Bank oleh pedagang 
kain pasar payangsari palangkaraya yang mana dalam transaksi mereka ada yang 
menggunakan jasa dalam satu Bank, namun ada juga yang memakai dua Bank 
bahkan lebih dari itu untuk bertransaksi. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran 
pedagang kain Pasar Payangsari Palangkaraya menggunakan jasa perbankan dan 
faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pedagang kain Pasar Payangsari 
Palangkaraya untuk menjadi nasabah di beberapa Bank di Palangkaraya. 
Penelitian yang digunakan dalam polemik ini merupakan penelitian 
empiris yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yang bersifat Deskriptif 
Kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk  menuturkan pemecahan yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis, dan 
menginterprestasi data, Teknik pengolahan data yang digunakan ialah editing 
yaitu meneliti kembali data yang di dapat apakah data tersebut sudah sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti,  deskripsi yaitu menggambarkan hasil 
penelitian dengan bahasa yang sesuai dan matriks, yaitu menyajikan data yang 
berbeda dan bervariasi sehingga mempermudah dalam mempelajari dan 
menganalisisnya. 
Berdasarkan penelitian penulis ditemukan, bahwasanya dalam penggunaan 
jasa perbankan pedagang kain Pasar Payangsari Palangkaraya ada sedikit 
perbedaan hal itu di dikarenakan ada pedagang kain yang menjadi nasabah di satu 
Bank dan ada juga pedagang kain yang menjadi nasabah lebih dari satu Bank, 
bagi mereka yang menjadi nasabah di satu Bank dalam penggunaan jasa 
perbankan mereka lebih mengoptimalkan fungsi Bank yang mereka gunakan 
sebaliknya bagi mereka yang menjadi nasabah lebih dari satu Bank mereka lebih 
melihat keunggulan dari masing-masing Bank. Untuk faktor yang mempengaruhi 
keputusan pedagang kain dalam memilih beberapa Bank sendiri ditemukan ada 
beberapa faktor yaitu faktor Produk, Promosi, Pelayanan, dan Lokasi. 
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Assalamu’alaikum wr, wb . . . 
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan 
kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad Saw. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda 
tercinta. Berkat doa dan kasih sayang yang tulus, berjuang tanpa 
pamrih membesarkan dan mendidikku hingga dewasa. 
Terimakasih kepada para dosen khususnya dosen pembimbing yang 
senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan masukan 
penyusunan karya ilmiah ini, sehingga pada detik ini saya mampu 
menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa. Dan juga 
terimakasih kepada para guru yang telah memberikan saya ilmu dan 
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cacian, serta motivasi kepada saya dalam penyelesaian karya ilmiah 
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Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberi manfaat 
kepada sesama dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan 
menghargai semua jerih payah segenap orang yang ikut serta 
membantu kami semasa berjuang baik dalam keluarga, masyarakat, 
dan dunia pendidikan dan kumpulkan kami semua kelak dalam surga-
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Palangkaraya)” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 
Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak 
sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
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Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Ṡ a’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح   a h  ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ  de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭ a ṭ  te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓ a ẓ  zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه  a’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 
ركاءايلولأا تم  ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fiṭ ri 
 
D. Vokal Pendek 
ـِــ Kasrah ditulis 
 
I 
ـَــ fath}ah  ditulis A 
ـُــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
تيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya’mati 
نيرك 
ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>ḍ  
 
F. Vokal Rangkap 
1 Fatḥ ah + ya’ mati 
نكٌيب 
ditulis Ai 
Bainakum 
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